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NOTES
1. La revue Santé publique et sciences sociales et publiée par le Laboratoire de
biostatistique de la Faculté de Médecine-CHU Oran, le Groupe de Recherche en
Antrhopologie de la santé (GRAS), avec le soutien de l’Organisation Mondiale de la Santé
(Tel/fax 213- 41 32 13 47 ; site : www.biostat-oran.com). Editions Dar El Gharb – Cité 52
Logts, villa n°101 – ENSEP – Oran, Algérie (tel/fax 213- 41 65 31 / 213- 41 41 94 31)
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